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ABSTRAK 
 
 Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh 
fasilitas kartu anjungan tunai mandiri ATM terhadap perilaku konsumtif nasabah 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya? Dengan demikian penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas kartu anjungan tunai mandiri 
ATM terhadap  perilaku  konsumtif  nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Palangka Raya dengan teknik analisis Korelasi Product Moment (r) menggunakan 
program SPSS 21.0.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga dalam 
pengumpulan datanya penulis menggunakan teknik observasi dan 
kuesioner/angket. Dari hasil uji coba instrumen yang dilakukan pada 25 orang 
responden diperoleh 9 item pertayaan  variabel fasilitas kartu anjungan tunai 
mandiri ATM dan variabel perilaku konsumtif yang valid agar dapat memenuhi 
kreteria digunakan dalam  pengumpulan  data penelitian, dengan tingkat  reabilitas 
0,659 berada kreteria “kuat“. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya yang menggunakan fasilitas 
kartu anjungan tunai mandiri ATM yang berjumlah 10.000. sedangkan sampel 
dalam penelitian  ini berjumlah 100 responden menggunakan teknik Random 
Sampling dengan cara pengambilan sampel, yaitu dengan melakukan survei 
kepada setiap nasabah yang dijumpai pada di lokasi mesin ATM dan otlet/pusat 
perbelanjaan seperti hipermart dan toko-toko yang pembayarannya menggunakan 
mesin EDC.    
 Hasil penelitian menunjukan bahwa, fasilitas kartu anjungan tunai mandiri 
memiliki pengaruh dengan tingkat hubungan berada pada kategori “kuat“ terhadap 
perilaku konsumtif, hal ini berdasarkan hasil koefesin korelasi product moment 
yaitu sebesar 0,659 Kemudian besarnya kontribusi fasilitas anjungan tunai 
mandiri (ATM)  terhadap perilaku  konsumtif  sebesar 43,4% dan  sisanya 56,6 % 
dipengaruhi oleh faktor lainya. Sedangkan untuk uji hipotesis diperoleh nilai Sig. 
sebesar  0,000 artinya terbukti bahwa fasilitas kartu anjungan  tunai  mandiri 
(ATM)  mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumtif.  
 
Kata kunci : Fasilitas Kartu Anjungan Tunai Mandiri, Perilaku Konsumtif.   
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ABSTRACT 
 
THE HUFLUENCE OF FACILITIES AUTOMATED TELLER MACHINE 
CARD (ATM) TOWARD CONSUMTIF BEHAVIOR ON CUSTOMERS BANK 
MUAMALAT INDONESIA BRANCH PALANGKARAYA 
 
The main objective of this study was to examine how the influence of the 
facility of automatic teller machines card (ATM) to the consumer behavior of 
customers of Bank Muamalat Indonesia Branch Palangkaraya? This study 
therefore aimed  to determine the effect of automated teller facilities ATM card to 
the consumer behavior of customers of Bank Muamalat Indonesia Branch 
Palangkaraya with analysis technique Correlation Product Moment (r) using SPSS 
21.0. 
This research was a quantitative research that the researcher collected the 
data by usingobservation and questionnaires. From the test results performed on 
the instrument, 25 respondents obtained nine items questions facility variable 
automatic teller machines ATM card an a valid variable consumer behavior in 
order to meet the criteria used in the collection of research data, with a reliability 
rate of  0,659 are criteria “strong”. The population in this study was all customers 
of Bank Muamalat Indonesia Branch Palangkaraya that take advantage of 
automated teller ATM cards ATM cards totaling 10.000. while the simple in this 
study amounted to 100 respondents using random sampling techineque by means 
of sampling, namely by conducting a survey to every customer who encountered 
on-site ATM machine and outlet / shopping centers such as hypermart an shops 
which payment using EDC. 
The result showed that,facilities of outmated teller machines card have 
influence with the levelof relations that are in the category of “strong”against the 
consumer behavior. It was based on the results of coefficients correlation product 
moment that was equel to 0,659 then the contribution of the facility of automatic 
teller machines (ATM) to the consumer behavior of 43.4% and the remaining 
56,6% was influenced by other factors. As foe the hipothesis test obtained by the 
sig.0,000 means proventhat card facilities automated teller machines (ATM) had 
asignificand influence on consumer behavior. 
 
Keywords: facilities automatic teller machine cards,consumer behavior. 
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Motto 
 
   
 
 
    
   
  
  
    
   
 
Artinya: 
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) mesjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebih-lebihan” 
(QS. A’raf: 31) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab 
tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di 
bawah) 
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ض d}ad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ….‟…. Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ؼ fa F Ef 
ؽ qaf Q Ki 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك wau W We 
ق ha H Ha 
ء hamzah …‟… Apostrof 
ي ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. 1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ --- Fath}ah A A 
---  َ --- Kasroh i I 
---  َ --- D{hommah u U 
 
Contoh: 
  ب ت ك : kataba   ب هْذ ي : yażhabu 
  ر
 ك ذ : żukira   ل ئ س : su‟ila 
 
2. 2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
 ْي --  َ -- Fath}ah dan ya ai a dan i 
 ْو --  َ -- Fath}ah dan 
wau 
au a dan u 
Contoh: 
  فْي ك : kaifa   لْو ه : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى --  َ - ا –  َ - Fath}ah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي --  َ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
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 ْو --  َ - D{hommah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh: 
  لا ق : qāla   لْي ق : qīla 
ى م ر : ramā   لْو ق  ي : yaqūlu 
 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ْلا فْط لاْا ة ضْو ر -   : raudah al-atfāl - raudatul atfāl 
 ْة رَّو  ن مْلا ة ن ْي
 د مْل ا - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
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syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
ا نَّ ب ر : rabbanā   لَّز  ن : nazzala 
 ر  بْل ا : al-birr   ج ْلْ ا : al-hajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
لا. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariah. 
1. 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
2. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
  ل جَّرل ا : ar-rajulu   م ل قْل ا : al-qalamu 
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G. Hamzah (  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di 
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal: 
ُ ا  تْر م  : umirtu ا  ل ك  َ  : akala 
2. Hamzah di tengah: 
  نْو ذ خْأ ت : ta‟khużūna   نْو ل كْأ ت : ta‟kulūna 
3. Hamzah di akhir: 
  ءْي ش : syai‟un   ءْوَّ نلا : an-nau‟u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
ف ا َز ْػ ي ِم ْ ل ا َو َل ْػ ي َك ْل ا ا و ُف ْك َا َف ََ  
:  Fa aufū  a l -kai la  wa al -m īzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
 ِر ْج َم ِه ل ل ا ِم ْس ِب ْػ ي َس ْر ُم َك ا َها َها - : Bismillāhi majrīhā wa mursāhā 
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I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam  sistem  tulisan Arab huruf kapital  tidak dikenal, dalam 
transliterasinya  ini  huruf  tersebut digunakan  juga. Penggunaan  huruf  kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf  kapital digunakan untuk 
menuliskan  huruf  awal,  nama  diri dan permulaan  kalimat. Bila  nama diri  itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan  huruf  awal  kata  sandangnya. 
Contoh: 
ؿ ْو ُس َرَّلا ِا ٌد َّم َح ُم ا َم َك ٌَ :  Wa m ā  Muh}ammadun  i l l ā  r asū l 
ف ٰاْر ُق ل ْا ِه ْي ِف َلِز ْن ُا ْي ِذَّل ا َن ا َض َمَرُر ْه َش َُ : Syahru Ramad}āna al-lażī unzila fīhi al-Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
 ْيِر َق ٌح ْت َػفَو ِهللا َن ِمٌر ْص َنب : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb  
 َِ ِهللعْيِمَجُرْمَلاْا  َ - :  L i l l ā h i  a l - a m r u  j a m ī ‟ a n 
- Lillāhi amru jamī‟an 
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J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
Sumber: Tim Penyusun, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2013, Palangka Raya: STAIN 
Palangka Raya Press, 2013. 
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